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A ğ l a y a n  kızlar
Evet. Reşat Nuri Güntekin’in 
Şehir Tiyatrosunda evvelki gece 
tekrar seyrettiğim piyesi, (A ğ ­
layan kız) dan ziyade ağlayan 
kızlardır. Eserin kahramanı olan 
ve sevmeden vardığı yaşlıca er­
keği, maruf boğaz doktorunu ay  
nlış kararından sonra ziyadesile 
seven genç kız kadar, hayır, on­
dan on misli fazîasiyie, işbu dok­
torun kliniğinde hastabakıcılığı e- 
den ve geceleyin klinik duvarın­
dan aşıp Bebekte, çalgılı gazino­
da Kazaska oynamağa gidecek 
kadar mevlâsml bulmuş dan kız 
ağlamaktadır: öylesine bir ağla­
mak İd, hüngürtüleri tiyatroyu 
dolduruyor ve gözlerinden sahici 
yaşlar dökiilse sahneden seller ta 
şacak. Bir genç kızın olgun ada­
mı delikanlıya tercih edişi, yani 
yaşlılığın zaferi şeklinde tecelli e- 
derek orta yaşlı baylan tiyat­
rodan memnun, müsterih, mağrur 
yolhyan piyes, bu şirret, yırtık, 
bununla beraber hem de sevimli 
hastabakıcının peşine takılıp biraz 
da mevzu değiştirmiş bulunuyor. 
Tanınmış doktorla ona varan ve 
babası fakir ve serseri olan kız 
birbirlerini evlenirken seviyorlar 
mıydı, sonra ne zaman, nasıl bir­
birlerini sevmeğe başladılar, ve 
sevdiklerini ne zaman anladılar, 
bu cihetler üzerinde pek de kala­
mıyoruz. Boğazını tedavi ettir­
meğe gelmiş ve ifrath şekilde do­
ğu vilâyetleri şiveslle konuşur bir 
maliye memura İle vo Fransız pi­
yeslerindeki İhtiyar çapkınlara 
fazla benzer bir eda içinde karşı­
mıza çıkan o fakir ve serseri ba­
ba ile birlikte hastabakıcı kızın 
peşinden sürükleniyor, onun yap-
- r r s o g 't ı l
tığ» İşlerle meşgul oluyoruz. Bu 
es yede pek eğiniyoruz da, şikâ­
yet etmemeliyiz. Fakat asıl mev­
zu bazan nasıl uzaklaşıyor! ________ ________ _____1—--------
Lüzumundan fazla ağlayan 
ve ağlaması 'men muhar­
rire karşı da boşa giden hastaba­
kıcı, Nevin Scvaldı. Birkaç dam'a 
gözyaşiyle e -^erln eğlıyan kızı ola­
bilen, yani yaşbea kocayı seven 
genç kız rolünü yapan Calıideyi 
görmek için ise oyunu »ki kere 
seyretmem icap etti. İlk sel erde 
Perihan Çakıl isminde yeni bir sa­
natkâr oynuyordu. Cahide mu­
hakkak ki, pek tabiî ki, ondan çok 
üstün. Evvelkisi bazı cümlelerde 
şaşırmış ve bunları bozmuştu bile.
Fakat itiraf ederim ki. i»k önce 
hislerini tahlil edememiş, saade­
tini de çok saf ve beceriksiz bir 
şekilde müdafaaya çalışan genç 
kız rolünde insana daha çok ger­
çek hissini o veriyordu. Cahide 
Sotıku artık tamamen olgun ve 
mükemmel bir artisttir. Bu rolde 
de öyle kaldı ve bazan belki biraz 
acemilik duygusu vermesi lâzım­
dı. Babasının beceriküüği hasebi- 
le düğün sıralarında kızma ağır 
S tuvaletler temin etmiş olacağını 
düşünüp bir arkadaşın fikrine iş­
tirak etmiyor, bunlardaki lükse 
dair bir itirazda bulunmuyorum.
Fakat pek güzel olan açık tirşe 
elbise ile giydiği şapkayı itiraf e- 
derim ki, beğenmedim: Kanunî 
Süleymanin Macaristan içlerinde 
at oynatan ordularında defterdar 
Kuknettin veya Ferhat Çelebilerin 
kavukları gibi bir şey.
Bir genç kızı redlerine rağ­
men kendisine bağlayan olgun er­
kek rolünde Hüseyin Kemali mü­
kemmel bnldıığnmu da ilâve et­
mek isterim. Kaldı ki, bütün rol­
ler canlıydı ve bazı İfratlara rağ­
men herkes iyi oynuyordu..
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